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" T T T ñ o Triiinítti 
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s u m e r o 3 3 1 
A DMi GUSTACIÓN 
y T A I L E R E S 
jaáó.A^nio F. de Rivera, i 
" * »Ketlacción, r.¿m. 1^63 
Administiación, t á m . 1965 
Apartado de Congos, 140 
m i 
N A L S I N D I C A L 
L a u a r n i c í ó n d e j j e r u e l 
c o n m a g n í f i c o e s p í r i t u , 
r e s i s t e ! [ J h e r o i c a m e n t e , 
a l a s f i e r a s r o j a s 
Nuestras^ ^columnas progresan victoriosamente, estando próximas a 
P m t - ú ' ¡^liberar la heroica ciudad aragonesa 
Parte Oficial de Guerra 
l^rte oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente al o ía de hoy: 
E i el f r e i t e de Teruel nuestras fuerzas, vea-
ciend) la resistencia del enemigo, a l que causa 
numeros ís imas bajas, sigue % avanzando victo-
riosamente p o r las estribaciones del macizo de 
Villaestar, maniobrando kacia sus objetivos. 
ÉS T O T A L M E N T E FALSA LANGTÍGÍA 
DADA EN EMISIONES D E L A S RVÜXüS 
ENEVIÍGAS, D E QUE T E R U E L HA CAÍDO 
E V PODEH DE LOS KOJOS. 
TEKÜEL HESISTE K E K O I C A M E X T E Y 
SU GUARNICION, COiV EHÍVAülSLvlO E S -
H K i r U , ES TA C O M P L E T A M E N T E D E C I D I -
DA A S E G J I H L A D E F E N D I E N D O . 
Sal imanca, 22 de diciembre de 1937.—Se-
gundo Año Triunfal. 
L A CHARLA DEL GENERAL 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
Hoy, como miércoles, no pen- ha cursado de Teruel a nuestras 
Para ei psüjro y para el camercio 
E l mar na sido siempre la ruta del imperio de España. Los 
caminos marUimos tuvieron par-i aquella Aleiropóli que du ami-
ba a loá continentes todos, una signdicación de emociones im-
periales. 
E l mar nos trajo de las Indias aquell as primeros trozos del 
Imperio, en destartaladas carabelas. cA niar ^-s^ d e s p u é s más y 
más emociones, y nuestras naves vencedoras, por los caminos 
azules de las aguas, fueron aumentado las tierras coloniales de 
aquella España grande. 
Tres siglos después, nuestri Patria no conservaba de sus 
esfuerzos del Quinientos, sinó UQOS puntitos terrestres en el Pa-
cífico, que fueron perdidos—con veinte millones de dolares enl 
reparación —en el penúltimo Qá. E l «buen¿usto> inglés, la «in-
novación», las doctrinas aquella^ de la moda francesa meion 
olvidando las teorías de nuestra metrópoli que queuo europei-
zada y llena de indiferencias. España entonces, te da mieio ue 
asomarse al mar. Nuestros gobernantes no sabían da emociones 
y eje oraciones a la Virgen de la marinería. 
Actualmente, una fecha histórica ha tenido la virtud de rein-
teg arnoj al Imperio. Y como el imperio español nos haüla de 
mar, nuestro ideario—santo Ideario de las miheias de Dios y ae 
las milicias del César—ha querido buscar en el camino de las 
aguas, su gloria y su riqueza. 
Gran significación del imperio. España quiere nuevamente 
atravesar las aguas azules para ei peligro y para el comercio. E i 
mar es camino de aventuras y no de inquieLud0s, y fuente tam-
bién de riqueza. E l mar con sus mucheduaiDres laüonoaas, esus 
muchedumbres de nuestras costas, es una de las Da^es del im-
perio. Y en esta gran significación ciframos la giona del nuevo 
Imperio Para el peligio y para el comercio, E&paña vuelve la 
Vista al mar, á encontrar las zozobras, nuevas glorias y en los 
puertos y en las escalas nuevos medios d ; ad^uiru riqueza. 
Volverá España a ia ruta del mar par:: el peugro y para el 
comercio a buscar su gloria y su riqueza. For el mar iremos a 
Filipinas otra vez; a cogería de la mano y a guian- por el ver 
dadero camino de ios estados hbres, aho.a deque s^igaa^la 
independencia. Por el mar cruzaremos ha^ia Kuaia , a u irnos 
COipo almente en la empresa unw isal ea que edUmo> empeña-
dos. Y haremos que el mar Meditarráneo sea el .\iare ̂ vlosurum 
de Italia y de España en mutua corporación ae aefen^* de IJS 
intereses de Dios y del César. Por ei mai llegaremos n-isca el 
Báltico y legaremos ñasta Haraburgo, p^ra j-mar uu-stras e.pa-
das vencedoras a las espadas alemanas del Ke ch imperial, ütra 
Vez saldrán las naves de Falos de Moguer para lievir al Nuevo t 
mundo la civilización española, con el fin de poner en ios Ueaas j 
de los criollos mejicanos el símbolo del Imperio > para Henar 
el pa í s de unción religiosa. £ iremos también a la Amznca del i 
Sur, a sellar con un abrazo fraternal la^ hermandad hispa lóame- j 
rica na y para advertir al mundo la íntima com anión de espíritu j 
de la Madre y de las H jas. i 
Pero, por los caminos interminables de las ag ías. Para tener j 
en el recuerdo remozado, ei sabor nistoric - de nuestro imperio, j 
que tuvo siempre emoción marítima y sign hcacióo principal-i 
mente atlántica, Y por eso, nos vuelve hoy ei imperio: paraj 
hacernos acreedores de ia Historia, y la historia de nuestra 
tierra nos dice mucho de viajes, de carabelas, de Lepantos, de 
descubridores y de aventureros. 
¿aba hablar a nus h a b i t ú a l a s i a 
dioyentes. Pero ante las c i r cun . 
tandas por que atravesamos 
ante tedas las noticias quo circi , 
an por las radios sobre la grai> 
ofensiva del e j é r c i t o ro jo en Tc> 
ruol , no he quer ido dejar de ha-
íerlc para que cada cual sepí 
i q u é atenerse. 
H3 c!e ocuparme de e s ' a s f t í í í -
te, empezando por manifestai 
mi creencia en la pena profunda 
que s e n t i r á n todos les e s p a ñ o 
Íes d e s p u é s de haber o ído las ra-
ac3 re jas que dicen que Teruel 
ir:bía c a í d o en peder de la Pa 
."onarva, de esa mujer mezcla d. 
je r y de hiena, m á s de é s t o 
que de aqué l lo . H a y que ver i 
.Igarc^ía que han armdo. 
1.3 radies rojas han dado cur . 
ta de todos los detalles 




FBLIX CONDE COSSÍO 
Adquirido el local para la Delegación de 
Frentes y Hospitales, esta organización 
patriótica espera de la provincia de .León 
ponga su mayor entusiasmo a e t̂a obra 
y m^nde sus dortativus a esta Delegac ión , 
situada en la Condesa de Sa¿a¿ia, ¡u n . % 
maitteíirts por to 
paites. s l a m á s , ayer, a ta 
• y media d e c í a n que habiaii 
temado Teruel y antes de la: 
echo ya h a b í a g ran a lga raV ' 
en todas las t r incheras rojas. 
Es preciso, d i r á n los dir igen 
tes, que se enteren todos, para 
que aumente su moral. 
iw/.iio Madi-id, despu-O de da. 
detalles de l a fo rma en que c,v 
ocupó Teruel , a ñ a d e que .el e jé í -
r eo lepublicano ha salido de i¿ 
def ensiva para pasar a la oi:ei' 
Sita. Habla luego de ta pcvencit 
dbd del e j é r c i t o ro jo , etc. Ka-
le Barcelona dice que D . Ind.?; 
el N a p o l e ó n el gordo, ha pueste 
m telegrama u r g e n t í s i m o a Mia 
j a para que invite a los periodis-
tas racionales y extranjeros i 
¡ue Yisiten Teruel . T a m b i é n Ra 
a . Tf d r i d di-e qu^ Mia ja ná 
v -'tado al general Rojo, autet 
ia "g ran v ic to r i a " . Y dice 
en unas declaraciones -que 
ia hechc, que ecca es la pr meic. 
/ x t o i i a del e j é r c i t o republica-
no. E n esto estoy conforme co-
:1. 
[ l aá lq Buenos Aires , dice que 
• - ú n n f c ' a s de Barcelona, l a 
'da de Teruel es r l principie 
"e un camino de victorias . Y 
Radio Madr id , de':pu's de dar la 
ca'da de Teruel , ha< e un llama-
n i -n to a todos los e s p a ñ o l e s d 
5, r o ñ a "facciosa", para que se 
' r ^ a n t c n cen t ra los g en t r aüe^ 
" t raidores" . 
Radio P a n a m á ha lanzado dls 
l:nt03 radiogramas di:- endo qu 
zd, absolutamente falso que Te-
. ael haya ca ído . 
Pues b e n , si todas estas no t i -
cias que han hecho circular por 
el mundo entero, no fuesen cier-
' as, e l pueblo debiera a j a r r a r s 
rssáá dir igentes y colearles. Y 
he querido alebrar hoy u n po-c 
r a s t ro e s p í r i t u , rojlllos. Per^ 
hoy no ha habido parte del Ge 
b'erno rojo. Una radio de Bar-
celona ha fingido la lectura d€ 
parte, tan rápidamente y con v-
labras tan confusas, que nadi ' 
ha pedido enterarse de lo qu-
decía. Y no han querido que n -
die se entere, ^ o r q u f no qnleroí 
confesar que es una ment i ra , ce 
uno siembre, porque Teruel c: 
.nuestro. Terue l c o n t i n ú a t ; 
ínuesü'o poder. E ^ t r tarde Á 
'han i^sta^c'.do las comunica 
ueizas ha sido el siguiente: 
" A q u í todo va bien, e s p í r i t u 
do i . u Lpas aomiraoie. Los ro 
j e - é p e n d í a n les plzs en , i ' 
ruel." 
.. Í.¿ habla r n jefe del e jérc i r ; 
e s p a ñ o l que manda yeldados qu 
saben que son hembres. I^a; 
f coincide con lo que yo di je 
seí 
P' 
tas veces expresando rm 
r idád ce que Térueil no 
conquistado por los rojos 
que e s t á defendido pe- ; ,ecí io. 
baturros, mandados por jefes : 
oficiales dignos y h.'.xolco3, qü-
no s u c u m b i r á n ame una maa 
de canallas come l a enviada, 
mucho que fuese el mater ia l . 
Creo sinceiainenle que esta palabra, debía guardar como 
centinela, la blancura de las cuartillas, tentación peligrosa para 
todos los que sienten la vacación de la pluma. lüuperaJónl 
Cuando escribimos *pa a decir algo p a l i e n ta en nuesuo espíri-
tu la llama sútii que nos impulsa a llegar un paso más allá, don-
ce otros creyeron ver la meta deíiniuva. 
iodos los días, iridiares de cuaitil as, nacen con afán tumul-
tuoso. Lfeapués de vida etímera, mueren para .renacer más bellaü 
bajo la íorma de letra impresa. Pero ai anal de la Jornada 
¡Cuánta laDor ¡aútii, cuánto tiempo perdido! Es que falta ei im-
puUo vital ue la superación. 
E n esta coyuntura heioica; cuando todo renace al calor de 
la victoria, ios que ocupando su puesto, hacen de la mesa de 
trabajo una trinchera y cíe la pluma un íusil, deben de hacer un 
alto en ia iuena coüaiana, para meditar en esta sentencia de E r 
nest liemingway, el gran escritor norteamericano. «Es inútil 
escribir naaa que haya "iido escrito a menos que pueda ser su-
perado. Lo que un esentor de nuestros tiempos tiene que hacer, 
ei,: escribir lo que no se ha etcnto aiitec, o si no, superar lo ya 
uecho». 
iieLa sentencia, estímulo para los audaces, freno para los no 
capaoud i'eru, ¿cuiu^ í>aüej .jue io ^uc aos^tros cbcribimos 
no lo ha siuo Hecho y^í Una diUcuitad íá'cii de it-r-juiver, si ÍOÓ 
que toman enseno ia tarca e e^ctibu, pOáe>eran Ja necesaria 
c^iiura y ia debida erud eion C)i a uue&t.ro .\ieaé..dc2 y r'ea^o 
ie paiecía co ta â vmu lait^aauic tanto ^ara xecj, meaiten nues-
tros eser.ure en la re ponsóbnicad que ¡es alcanza. 
E n toOtíb las cir^uiioiaii^ias exti^o.diñarías, turgen nuevos 
valoies, y plumas joV nesysaleu a la puies ra cun un legiumo 
anbelo de nunio, ESJ haiico vigoro^u se c^.ararreataao por 
ia laita de madure/;, y de s ntiaj ciuico. io ius recoroíinoa con 
cariño nuestras primaras cuartillas es^nUa con ilusión y creía-
mos que eran on^inaies, unieas. Poco a poco nuecUo entusiasmo 
ae ha luo eníriauuo. He:nos Viato nue.uas lüeaá expuestas de Por<lue por ,encima de é s t e , ha 
modo más Dniiaute por otros que se nos ¿«iciaaLArou. No tuvi ^e surgir siempre el e sp í r i t u , 
mes un elemento nec ísario pa:a la superación. Me contestaréis Nuestras fuerzas van v:: 
quizá con aquel a escéptica aentencia. »Nniil novum est sub so ciendo la resistencia y alguna, 
ic», y os diré que siempre h -.y algo nuevo, biempre la vida tie- de las contrar ias v a n ya en re-
ne alguna tácela oculta y desconocida; todavía existen en núes- t i rada . Las lanzas pueden vo l -
cra misma alma, misteriosos continemes que explorar, mundos verse c a ñ a s y é s t a s en escobas 
que descubrir. Lie alian nuestro afán de superación. para barrer a los hijos de la Pa-
No se diga que tal o cual obra es perfecta, insuperable, sionaria, que p ron to cerro: An 1-
Quién puede utiiatr la indeimido, y decir naata aquí se puede dos a esconderse en las cesta 
llegar, no podrás pasar más alia, cuando precisamente sentimos de Levante 
el acicate poderoso que nos impura a edo. i Da lectura del parte de gue 
\ aun cuando la obra realmente íueia insuperable, lo impor- rra que i^rtamos en -
tante ea que sintamos la llama sagrada; que en ei libro, en el 
arti u o e ciito sobre ei tema mas sencillo, veamos la nectSiuad 
de ivcei vbra út i, de no repetir ÍO ya saoido hasta ia saciedad, 
comprendi^ndó que o maj ueeoruso es callarse, cuando no se 
pueden otie^er ideas nuevas, enenUeionej provechosas, enae-
ñaruab uui ' i.cas. 
Si 1 uera verdad tanta behtza, ¡qué resuhados tan espléndi-
dos! Se escribiría mucaoa menos, pero también iniini.amenté 
mejor. No cunciirLi la desurientación en los lectoras, ame el pa-
rra i o de cosas anodinas, dcscui.cei ..antes eua.ao no contra-
dictoriati. Lesaparecena en a ü a w uto eoá iauna curiosa, que yo 
ineluyo entre ios que r.unca tmticroji alanés de superación. 
«Los deiimddréS»; los ^ue Van vm-ie too: — L a Laiange, es esi.o 
o aquei o, y dogmatiza; , no con i- cali U sencdle¿ üeicaínarada,: niundo eatero que eíl 
aiao con la iría aiectdwion dt las pseudü aoctures. Incurren en nn e j é r c i t o , cuando no ec mn 
e» pecado ao queixr cennir, ex inutu p ropio , lo q. c por ser mo cue r n a manada do asesines 
viiuiento, viaa mu tiíour e, no pueue c«0er en tan eaue.hos bandoleros, la pártale 
hmites. grande qKe conoce la hhtora. 
ESÍOS sen ios pedantes de L sjparación. Feivorosos adora Pronto, m u y pronto, no ha de 
dures del Dios Ditronte: coaviaa os ue i? últi-na hora, que tardarse 48 horas, sin ovo nuo 
asisten al banquete al parecer con callada resignación, pero a i- tras fuerzas entren en TV"'?" 
mentando siempre encendidos de.eos di: ocupar ios piimeros pers i ran hasta donde r-^ o, 
asientos. Estos no conocieron ia luc ha dura y tenaz, y luego d canalla r*»Trx?sta, OTO hn>' 
gozo de la superución; per eso convier en ios 20 pantos p Ipi [avergonzada áe su cobardía r 
cantes de viaa, en un m*nuai de caleuio, don .e lodo está medí«jimpntpnc^a. 
uo con la fiía medida de las cosas muertas. Habría que recor-j Da iectura de la lista '1 
darles a ésto-, que ia igiesia Ca ohea no tiene mas que un solo L f „ ^ - „ . , , . 4. . . . n , . . i cativos y termma su charla, deíintdor, y esto en contados ca-.os. r\o hay lugar a definicio-j _ — J L - " 
nes cĵ uc introduzcan Ja anarquía doc.nnar a de nuestro campo. jndlTin $6 r O l j ^ ? E^&flS 
Vi vimos en un mundo que no busca debniciones sino hechos. I • - p , ^. ' 
jSo.soiroa, con la pluma, hemos de dar ia sensación de vigorosa I ^ n h Kar'8 m"»0nfS 0^ pe 
TERUEL HEROICA 
La guarnición de Teruel, invicta. 
Las columnas de socorro avanzan 
y están próximas a tomar contac-
to c: n los sitiados 
Radio Nacional radió anoche a las veintitrés horas, 
la siguiente nota, que fué repetida después con ta lectura 
del parte de guerra: 
«La guarnición de Teruel resiste heroicamente los 
desesperados ataques del enemigo que, de-conociendo 
el vaíor de los aragoneses, han iniciado ya varias vecei 
ia conquista de ia ciudad. 
E l heroísmo de ios defensores de Teruel les cierra y 
les cerrará siempre el paso, Nuest as columnas de soco-
rro avanzan y están próximas a tomar contacto con los 
sitiados. 
Con vosotros, invencibles turo'enses, está en estas 
horas toda España. Vivimos vuestra emoción y admira-
mos vaestro heroísmo. Una vez más abatiremos a los 
enemig®s de España y a los españoles traidores que sa-
criíican, «n empresa, para éllos imposible, a hermanos 
nuestros, entregárdoles a la servidumbre de Moscú. 
i'rüKito nuestras banderas victoriosas y nuestros es-
tandartes formarán junto a ios vuestros. ¡ Arriba España! 
¡Viva España!» 
gar de este n ú m e r o y do la no 
t a desmintiendo las noticias i \ . 
jas, y c o n t i n ú a : V é a s e , pues, ce-
rno yo d e c í a hace d í a s , que a-
le subf'me a lo r id ícu lo só lo h--i 
u n paso. Les rejos se han erar-: 
ñ a d o en ponerse en r id íou o • 
han echado las campanas 3* 
que queda alguna, a l vuelo. Te-
ds las radios, teda l a prensa, t v 
dos les medios de c c m u n i c a c i ó n 
han pretendido hacer creer al 
t'-'r» Ar»,+«1»A nno í̂ ll̂ a t ien^r 
L r l í A m i h P ítHótica de 
Seviffa 
Sevil'e.—-En el serteo ex-
traoidjraiio c legrado ayír en 
Sevilla, de la Lotería Pa'rióti-
ca, han re ulta o pren lados 
los siginen f s í úm-ro?: 
116 246, con 3 000-000 de 
pesetas, Bi biso v Lugo. 
El 8.914 c n 1 O00.CCO de 
pesetas, f n v i te. 
E 14 79^, can 800.000 pe-
setas, er Se' i U , 
Con 50.000 peseta Í, han re-
Fultado prennindcs los núme-
ros 2 821 12 820. 
Con 25- 0: p-setj-s, les néi-
méroi I I 188 y 18 7f 9. 
C on 20.0U0 p^se^as, los óú-
meros 6.24^ y a 247 
Con 10 Ó00 p st tas, los nú-
meros Jl 740. 5 002, 6.057, 
6.1í*a, 6 427, 7.(57, 7.3^3, 
8.S74, 8 91?, 8.Ü15, J5.324 
y \h 419. 
Con 5.000 pf seta?, los nü-
meH»s 14 V81 y 14 79J, 
vigorosa 
jüvéntua. icemos de supeifcr lo que otros faltos de ompujes y 
de idtaics hicieron Y ésto, por ei p ettigio de la Falange, por 
nosctios mismos separados en un abismo de aquellos que es» 
críbían beilamente pero sin convi ciones. 
Lievaníos dentro de nos. trus fuertemente prendido, el ideal 
de algo nuevo, que ei mundo espera, y cuya esperanza no po-
demos deiraudar. Modesta, cadaiiaraente, con riouiremos a ello, 
con la pluma en la mano y un ardieráe deseo de supeiación en 
el esfjíi.tu, Ccn calor y sinceridad. Con ei eutusiasmo del que 
ayuda a la obra grande. Con la j onsauiiriact de que ella, 
uepende de nueauo esluerzo común. 
I'e ial'Hr £¿le ser 91110 
í m.ijtLiñtición r ^ colosal 
ciónos y ol primer q ae 
gontstaB vci j o t u osos de 
a Je is^ur ¡a ih . lona. 
JíioUb iiUAK l E 
í(̂ 01̂ boiradof N*£'taiall 
El Comité de no In-
tervención 
Cotruniendo ^cititHdo de fa 
rfeunicn de ayer 
Ltcdrég.—El ccmni irado 
feci t o por ]B comisión 
>i> ripal r e í Comité de no 
M e j v ^ c i V n sobr^ Ja reunión 
ceV l ;a^a ayer, dice..-
cLa c o m i s i ó n ha examinado 
1 s ter as a cump )r pr r la 
cr n isicnes que se dirigirán a 
Eepaía p?ra coufro'ar la sali-
da H*. ;0; voiur tari-, s. 
L a c o u i s i ó n eprohó todas 
rs ^ s t res e!r»pr^n idss por 
1 Snbrom té, Se f probó una 
Moposj f ió^ de) S^oe ario de 
le Oficina fcternacional, por 
l a q u e a ^prurba una suma 
máxima de l 0C0 'ibr. s est* r-
l«ra3 para los trabajos admi-
n strativos del p b n de letira-
da de vo^unurios extranjeros. 
Ette r r ^ e c t n &erá someá-
do a la comisión principa^ 
con la recomendación de a^t 
sea adoptado para q e los tra 
bajos riep'aratorios p u o ^ n 
en-iperar a primeros del meá 
próximo. 
A contiguación fXami -6U 
c u e s t i ó n de los derechrs ri« 
bejgeranci» . El ConíÍTé d^ci* 
dró per ú'íímo qüe dieran , 0 
s coft*-«poii«:lertc 
setas en oro, alhsr s y otros 
valores 
P - r í s . — í p m ó ^ i c o cParfs 
oí > aru^cia a Pecada p pa 
rís del tesoro VPseo Compues 
to por oro, plata, joyería, ob 
i-t^s de PTt*». etc.. ror valor 
de di^z milione-i de i t é reos 
Kste tesoro ha s i io df»pogiB 
*a^o la embsjadí bisraro-
S' ViVtic* d? P ría. Fué tarn 
l o d - R i i h . o y Ovón antes 
ie la libf r^r.ón de ett-s c i i -
por Us fuer,- nacpn». nesoclaciontS p»W f a m T l M 
huim 23 Sñ mdm$r* 3© 1937 
MB iiiMriiWt""iiiinniitrlnf"'>f 
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SUSCRIPCIONES PATRIOTICAS 
Lista de donativos para Agrui-
naldó del Soldado, recibidos 
la Sección Femenina de F . E . T. 
Manuel Gutiérrez, 1 peseta; 
Olegario Herrero, 0,65 cénti-
mos; Clodoaldo Valcárcel, 5 pe-
setas; Jefe local de Mallo, 15; 
Jesús Suárez, 25; José Alvarez 
Diez, 5; Inés Domínguez (Viuda 
de Guisasola), 25; Concba Ca-
dórniga, 5; C. Alonso, 5; Alma-
cenes ilidrue jo, 50 ; Benito Alón 
so, 5 f Bernardino Uján, 5; Ma-
ría Luisa Rivero, 5; Antonio Mo 
reno, 5; Engracia López, 5; Vi-
centa Osuna, 5; Pilar Pascual, 
25; Filomena Campo, 25; Joa-
quina Campo, 25; Angel Arro-
yo, 5; José Luis Arroyo, 5; Ma-
rina Llaneza, 10; Pilar Viñuela, 
10; Demetrio Cembranos, 2; Pi-
lar Gerona, 5. 
Coñac 
Ayuntamiento de San Andrés lás, 1; varios vecinos de Valde-
del Rabanedo, 2 botellas de je-
rez y 5 gallinas. 
Anita R. Rodríguez, 2 man-
tecadas y una cajetilla de t i -
baco. 
polo, 14; Varios niños de Sahe-
lices, 13,05; varios vecinos de 
L a Aldea, 2,85; varios vecinos 
de Quintana de Rueda, 3,95; va-
rios vecinos de Villamondrín, 
L 
el mejor 
Sra. de Montoya, 25; Dolores 
Rodríguez, 10; Alfonso Rapa-
lia, 10; Solutor Viejo, 10; Angei 
Lanzo, 2; Olegario de Celis, 5; 
Jesús López, 25; Francisco Hi-
dalgo, 5; Delfina Alfágeme, 50; 
Leopoldo F . Selva, 25; Manolita 
F . Mella, 5; Angeles F . Mella, 
5; Paco F . Mella, 5; Luis Taga-
rro y señora, 5; Paula Hevia 
Vda, de Crespo, 25; Cándido Ca 
denas García, 10; Francisco Fe 
Diez, 25; Baldomero Lobato, 
400; Concha Carvajo, 10; Do-
mingo M. de la Fuente, 100 E n -
rique R. Guisasola, 25; Tomás 
Arias y señora, 5; Nicanor Mi-
randa, 25; Alfredo Pérez He-
via, 25; Benito Zurita, 10; 
Vda. de Baltasar Gonzále?, 
25; Emilio Casanova, 1; Vda. de 
Julián G. Viñuela, 25; l icima 
Martín Granizo, 25; Consuelo 
Fernández, 5; Matilde Rodrí-
guez Guisasola, 50; Daniel Cár-
denas, 25; Luis Rodríguez, 100; 
Bernardino Fernández, 10; Jo-
sé Bragado, 2; Manuel Campo 
Ugidos, 50; Antonio López, seH 
paquetes de galletas y 5 pese-
tas; Felisa González (maestra 
de Viloria), 15; Francisca Al -
varez, 5; Paulina Muñoz, 5; 
Vda. de Gaüdencio Diez, 100; 
Amada Preguera, 5; Vda. de 
Martín Ambrosi, 10; José Cano 
Suárez, 5; Mariano Román y se-
ñara, 5; Jerónimo Prieto, 5; Ni-
ñas y maestra de Barahona, 10; 
Niñas y maestra de Fresno del 
Camino, 15; Niños y maestro de 
Fresno del Camino, 20. 
Total, 1.648,65 pesetas. 
Recibido en especies: 
Agustina Ordóñez, (maestra 
y niñas de Villaobispo), 4 ki-
los de dulces y 2 de turrón. 
Maruja Diez Prieto, 4 pasa-
montañas y 2 jerseys. 
Capitán Lucini, una botella de 
Champagne y un kilo de tu-
rrón. 
Sra. del Comandante Trigue- 4,50; D. Emeterio Gómez, de 
ros, 2, jerseys y 2 bufandas. Villamondrín, 1. 
Vicenta Tascón, un jersey. » Hijo de Miguel de Paz, de 
Mercería y sombrerería Alon-„ León, 10 pesetas; D. Alicio de 
so, seis pares de calcetines y 2 las Heras, de León, 2; doña Con 
jerseys. cepción Martínez Alonso, de 
Ayuntamiento de Villadan- León, 5; D. Pedro Ferreras, de 
gos, 6 puros y un saco de gar- León, 2; D. Francisco Fernán-
banzos y habas. dez Menéndez, de León, 25; 
Carmen F . Suárez, 6 botellas Ayuntamiento de Algadefe, 50; 
de ante. D. Lorenzo Alvarez, de Trobajo 
Miguel Pozuelo ,un queso. del Camino, 5. 
Severino Fernández, 12 caje-" Suma y sigue, 8.229,55 pese-
tillas de tabaco. tas. 
Casa Matachana, una caja de Los donativos se reciben en 
Coñac Domec, una caja de 6 el Monte de Piedad, Banco Ur-
kilos de turrón "Alicante", ídem quijo y Banco Mercantil, 
de Gijom y seis eajas de 4 kilos f.AUXILIo L E O N " 
de dulce de manzana. 
María Carvajal, 6 pares de. Cantidades recaudadas en el 
calcetines, un pasamontañas y Banco Herrero. 
600 gramos de chorizos. j Suma anterior, 10.613,00 pe-
Ayuntamiento de Infanzones; setas. 
30 kilos de nueces, 4 de man-' Ayuntamiento de Palacio de 
• la Valduerna, 253,50 pesetas; 
Coñac [Alcalde de Las Omañas, 43; 
Ayuntamiento de Castrillo de la 
Valduerna, 100; niños y niñas; 
de la escuela de VeÜUa de la 
Valduerna, 20. 
Maestra y niñas de Vega de 




zanas y una caja de galletaa. 
Antonio Vivancos Gómez, 10 
cajetillas de tabaco. 
Ana Mary y Marisol Sánchez, 
6 botes de mermelada. 
Sra. de Francisco González de 
Almendral, media hemina de 
nueces y 5 kilos de higos. 
Ramiro González " L a Ideal", ultramarinos y Confiterías de 
una caja de puros. León, 500; Gregorio Martínez 
Jesús de la Varga, 3 pares de Alvarez, 2,20; Natalia Bayón, 
guantes y un jersey. 2,70; Nicanor Vidal Perrero, 5; 
Venancio Oblanca, 2 jerseys y Maestras de las escuelas de San' 
3 pares de calcetines. Feliz de Orbigo, 23; Niños de 
María González, 14 cajetillas ^ escuela de Tejedo de Anca-
de tabaco. res, 7 ; Pedro Fernández Martí-
Ayuntamiento de Cimanes del nez, 5; Maestro y niños de San-
Tejar, 11 kilos de peras y man- ta María de Ordás, 20; Ayun-
zanas y 22 de nueces. tamiento de Palacios de la Val-
Martín Llórente, 3 paquetes duerna, 253,50; Alcalde de Las 
de tabaco. Omañas, 43; Ayuntamiento de 
Carlos y Mari Sol Llórente, 1 Castriflo de la Valduerna, 100; 
paquete de tabaco. Niños y niñas de la escuela d© 
Enrique López, 3 paquetes de Velilla de la Valduerna, 20. 
tabaco. Total general recaudado, {**•« 
Máxima Fernández, 3 paque- setas 11.029,50. 
tes de tabaco. I 
I PRO NUEVO ACORAZADO 
CALVO ¡ "ESPAÑA" 
| Ayuntamiento de Palacios de 
Cantidades ingresadas en el la Valduerna, 100 pesetas. 
Monte de Piedad. f Saldo hasta la fecha' P ^ e ^ 
Don Rogeho Segurado, de l94-050»58-
Trobajo del Camino, 2,50 pese-1 0 R 0 P A R A L A PATRIA 
tas; Ayuntamiento de Gusen-f Dontivos recibidos en el Mon-
dos, 55,25; Ayuntamiento de te de Piedad en monedas de oro 
Gordoncillo, 110; Los vecinos, y alhajas con destino al Teso-o 
del Ayuntamiento de Valdepolo, ÍNACIONAL-
D. Heriberto Ampudia Vega,! Esposa de D. Antolín Otera, 




Ayuntamiento de Villafer, 
350 pesetas. 
Idem de Palacios de la Val-
duerna, 250. 
Saldo hasta el día de la fecha, 
147.081,90 pesetas. 
D. Leoncio Carral, propieta-
rio del Monte de Valderas, ha 
entregado en la Jefatura Fe-
menina de F . E . T. y de las 
J . O. N-S. 50 conejos para su 
distribución en la Beneficencia 
y Hospitales. 
D. Patricio Fernández, de Bem 
bibre, ha entregado la cantidad 
de 250 pesetas (12.° donativo) 
y los empleados y obreros do 
las minas Antracitas de León 
S. A. 237,80 pesetas con jd^f^10 
a la suscripción del Ejército y 
Milicias. 
Doña Asunción Tabeada, ha 
entregado para el Aguinaldo del 
Combatiente un paquete de ci-
garros, que ha sido entregado a 
"Auxilio Social". 
D. Patricio Fernández, obre-
ros y empleados de sus minas, 
han entregado la cantidad de 
158,75 pesetas para la suscrip-
ción Ejército y Milicias y 150 
pesetas para "Auxilio Social". 
Entregado por la Empresa 
del Principal, Alfageme y Cine-
ma Azul, importe de los ingre-
sos obtenidos en la semana del 
12 al 18 del actual, con destina 
al Ejército y Milicias, 2.804,20 
pesetas, y para Auxilio a León, 
12.804,20 pesetas. 
| L a maestra y niñas de Villa-
tquejida han entregado 14 pares 
Coñac 
¡Siembra, sembrador! Y siempre can-
tando, pues recogerás tu esperanza 
cierta. 
Noticiario del maestro 
Se desestimó la re .k ión de ccrpotados por primera vez, 
de ña Maximino Riesco Car- en virtud de revisión, o como 
baj", mrestra de Primera En- caducidad de prórrogas, i r d i -
señarza, q u e solic'taba ser cando tpmbién el reemplazo a 
nombrada mses la interina de que pertenecen; debiendo sei 
la escuela nacional de niñas (expedidas las mencionadas 
núm. 1 de La Bsñeza, i certifica iones por los Jefes 
—0— ' de Zona, de la Caja de Re-
El Fectf r de la Universidad cluta a que peitenezcan. 
dejOviedo, en telegrama, pif-1 o 
t cipa a la Sección Admmis-1 El Rectorado de Oviedo ha 
trativa: ^ ¡concedido la autorización que 
^El Excmo. Sr. Prfddente tenia solicitada la maestra, 
de h Comisión de Cu tara y ís lumna del Plan Protesional, 
E r ^ ñ ^ n z a , en telegrama del jdoña Purificación bayón, pa-
14 r eí actúa1, me dice lo queJra pooer realizar las prácti-
sigue: Or 'en treinta y uno de J cas, y que no lo pudo hacer 
octubre ú'timo reculando per-1 en su día, por encontrarse en 
ribo haberes por maestros en 
ñ\ah compre nde a los que hu-
biesen prestado servicio mili-
tar cidinario. A los gue lo hi 
zona roja 
Informada por 
ésta envía a la 
ciaren como reclutas exce^en-lpaia su tramitación, la iti 
tes de cupo y los r ert̂ ne- cía de D. Ludivino Qui 
o 
el mejor 
ciertes al cupo de inst ucción 
no p o d i á o percibir haberes 
como maestros, mientra^ no 
presten doce meses servicio 
militar, o qu* hayan tenido 
ou3! i n c i p o r a n e por caduci-
dad de p iór rogaso acense 
caencia, levisión de inutili-
dad.» 
Lo que la Sección hace 
público para conocimierto de 
los interesados, a la v z que 
advieite a los mismos que 
para poder hacer efec ivos 
los haberes del mes actui!, 
precisarán piesentar ant» los 
habilitados una cfrtifi ación 
acrediutiva de su situ ción 
militsr, en la que se haga 
constar la feche de t u incor 
poración a lñ\es, indiosndr 
previamente si anteriormente 
"cumplieron el servicio ixilüar 





maestro de Cortiguera, que 
solicita dar clases particula-
res, fuera de la hora escolar. 
PRO MONUMENTO 
SOTELO 
sa, médico, 5; D. Viotorinc» leres con piedras (27 gramos 
D. Heriberto Gascón, de León 
p U L C E 
UN ANIS 
Domecq 
Puente, maestro de Valdepolo, or^) 
5; doña Asunción Martínez, 2; . 
doña Angelita Fernández, 2; idos Pares <*e hebillas de plata 
D. Francisco NistaJ, 2; D. Vidal (48 gramos). 
Martínez, maestro de Villaver-1 D- Nicasío Nazabal, de Torre, 
de, y niños, 6; D. Angel Puente,'dos monedas alfonsinas de 25 
2; D. José Cantero, maestro de P ^ t a a (16 gramos). 
Quintana y niños, 10,25; don] pARA <<AUXIIJ0 S o c i A L " 
Pascual García, 2; D. Miguel ( 
Puente, 1,25; D. Lorenzo López | Excmo. Gobernador, 1.000 pe 
Párroco de Sahelices, 2; D. Va- setas; Leopojldo Ortega, 10; 
lentín Yugueros, í ,25; Í>. Ga- Brigada Guardia Civil, Coman-
bino Sahelices, i ; D. Florencio dante militar, Jefe Local de la 
Barrientos, 1; D. Pedro Burón Robla, 75; Francisco Hidalgo, í»; 
García, 1; D. Severino Villa Florentino Rodríguez, 25; señi-
García, 1; D. Eladio Fernández, ra Viuda de Llamas, 10; Vakn-
maestro de Villamondrín, 1; tín San Esteban, 10; Valentín 
D. Pascasio Andrés, 1; D. Luis San Esteban (2.a vez), 5; Man.)-
Diez, 1; D. Timoteo de la Varga, li d^l Arco, 10; Hermanas de 
1; D. Graciliano Alvarez, 1; don María Cubría Diez, 28,30; Patri-
Hermógenes García, 1; D. Mi- cío Fernández y sus obreros de 
giiel Vargas, 1; D. Fernando Bembibre, 150. 
Sigüenza, maestro de Sahelices, 
1; D. Juan Nicolás, 1; D. Pedro 
Tejerina, 1; D. Francisco Nico-
de calcetines por ellas confeccio-
nados con destino al Ejército y 
Milicias. 
Ayuntamiento de Gradefes, 
256 pesetas; ídem de Valdepié-
lago, 105; ídem de Cubülas de 
Rueda, 336,20; ídem de Castro-
podame, 274,40; ídem de L a E r -
cina, 365,60; ídem de Fabero, 
9.747,80; ídem de Cubülas de 
los Oteros, 217,80; ídem de Ca-
rucedo, 431; ídem de San Es^ 
teban de Valdueza, 165; ídem 
de Cacabelos, 1.701,35; ídem de 
Toreno del Sil, 835; ídem de 
Bembibre, 2.419,15; D. Esteban 
Gutiérrez, 15; Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas, 146,50: 
ídem de Villafranca del Bierzo, 
2.317,30; ídem de Gradefes, 
1.500; ídem de Villares de Orbi-
go, 380,75; ídem de Castrocal-
bón,1.648,30; ídem de Cebrone^ 
del Río, 1.288,85; ídem de Santa 
Cristina de Valmadrigal 214,60; 
D. Fabio Calvo, 5; Ayuntamien-
to de Trabadelo, 232,75; ídem 
de Carrizo la Ribera, 1.284,50; 
D. Antonio Lobo, 15; Alcalde de 
Boñar, 1.201,65; Ayuntamiento 
y pueblos de Villaquilambre, 
500; ídem de Vegaquemada, 
561; Garcilaso Riesco, 25; Ayun 
tamiento de Villamañán, 125; 
ídem de Grajalejos, 100; ídem 
Vega de Espinareda, 2.658,45; 
Alcalde de Valencia de Don 
Juan y varios pueblos, 9,301,75; 
ídem Villadecanes, 843; ídem 
E l Burgo Ranero, 500; Ayunta-
miento de Reyero, 247,85; ídem 
Quintana del Castillo, 386,25; 
ídem Víllamejil, 527,25; D. Ne-
mesio Diez, 10; Ayuntamiento 
de Cimanes de la Vega, 106,35; 
D. Antonio Alvarez, 1Í3,50; 
ídem ídem, 56,50; D. Juan Vi-
Informada por la Sección, 
ésta envía a la Comisión de 
Cu1 tura y Enseñanza la ins-
tancia del maestro interine, y 
cursillista de 1935, don l u -
cio Gorzález fierro, que so-
licita el derecho al percibo de 
haberes, como maestro movi-
lizado, por comiderarse pro-
pieterio. 
Dofla Amelia Ramos, maes-
tra de Viariz, so'icita la exce-
dencia voluntaria por más de 
un año y menos de dos. 
Doña Irene hidalgo, maes-
tra de Valle de Finolledo, so-





á J m a c é D de C o l ó m e les 
fi'iÉri ¡nriaíii 
Gil y Carrasco, 
Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes 
Se recuerda a los señores 
que a continuación se deta 
lian que deberá i pasar a reco' 




B U L A R E ! 
del 
V I C T O R 




Depósito de Sementóles 
de León 
El día 28 ael actual y hon» 
de las ¡once de su mañana 
tendrá lugar en las oficii^ 
del mismo (Cuaitel de San 
Marcos), la subasta para l a 
adjudicación del fiemo n»! 
produzca todo el ganado se 
mental de este Establecimien* 
to. Los concursantes que de" 
seen tomar parte en la misma 
presentarán sus proposiciones 
antes de las nueve de la ma-
ñana de la citada fecha, din 
gidas al Primer Jefe. A 1¡ 
mencionada hora de las once 
se procederá a la apertura de 
'as mismas, adjudicándole el 
concurso objeto de esta su-
basta a la proposición que 
más ventajosa resulte a juicio 
del Primer Jefe, para los inte-
reses del Estado. 
El p ' i go de condiciones se 
ha 'biá ae manifiesto en las 
oficinas del mismo lodos los 
días laborables desde las nue-
ve a las trece horas. 
Fl importe de los anuncios 
de esta stb sta será de cuen-
ta del adjudicatario o adjudi-
cátanos. 
León, 17 de diciembre de 
1937. I I Año Triunfal . -El 
ptitrer jeíe, Ju l ián Gómez 
seio (rubricado). A-104 
tual, en la Delegación de Ha-
cienda, las notificaciones co-
rrespondientes a los créditos 
declarados referentes a resi-
dentes en territorio no libera-
do; pasado dicho día sin ha 
berlo efectuido, se exigirán 
las responsabilidades que de-
termina el Decreto de 3 de 
mayo pesado. 
Agustín Nogal, 
I 'Stituto Nadonal de Segunda 
Enseñanza de León 
Exámenes extraordina-
rios de enero 
De conformidad con lo dis-
puesto en la orden de la JUQ. 
ta Té nica del Estado de fe-
cha 4 del actual, se conceden 
exámen s extraordinarios en 
el mes de enero de 1988 a to-
dos los alumnos oficiales y 
libres de los Institutcs de Se-
gunda Enseñanza, a quienes 
tas falten no más de tres asig-
naturas para terminar el Ba-
chillerato,[así como a los que, 
matriculados en el curso an» 
terior, no hubieran podido 
examinarse en la convecato-
ria de septiembre último por 
causas de enfermedad o rela-
cionadas con las circunstan-
cias anormales, de bidé mente 
justificadas ante la Dirección 
del centro. 
Asimismo podrán solicitar 
examen en dicha convocato-
ria aquellos alumnos que, ma-
triculados en el curso 1935-36 
en un Instituto situado actual-
mente en la zona re ja, no pu-
dieron presentarse a examen 
en la convocatoria de septiem-
bre de 1936, siempre que hu-
bieran entrado e.i la zona l i -




131 de agosto último, y sola* 
Agustín,11161116 Para 'as fs'gnatuias 
García García, Antonio Gon.!r€sPecto de Ias Q*6 se bubie" 
zález Morán, Benito Redondo ran matriculado en el citado 
Marcos, Baltasar Revuelta, (cursoI hechos qüe se acredi-
Cesáreo Lobato Rodríguez, tarán con ,a documentación 
Carlos García Olalla, E l Dia* \ porean v a falta de ell« 
rio de Leóri) Escuela Superior con declaración jurada del in-llarino, 10; Ayuntamiento 
Campazas, 222; ídem de Gusen-'de Veterinaria, Ef genio Ba- teresa<Jo Y dos t6Stiff0S 
¿ih^actius, d* Tejidos 
Cipr iano García Lubén 
RimutLio J k V f k m t ra L * F U U T B 
fnrtifmt - üiurtttitfisfwnt 
n w w m r i f m *e Tta&ipoirtes rápidos 
r*l*'oi»r 10*111 - f E A W . / T r o n í o A** r!«imiffir\ 
Vivero de Arboles Frutales 
J O i l iEOAMlI 3.1 Biftm (Leán) 
L« 'epoblapíón for*»^il es wm orden dr \m n*m*Xtm 
\WÍ debemos obedecer 
h r n o s 
fe 
ü u r o t r a b a j o 
e l d e l a l b a ñ í l . Sin 
e m b a r g o n i e l f r ío 
n i e l c a l o r l o g r a n 
c a u s a r n o s d a ñ o a l -
g u n o p o r q u e a l sen-
m a l t o m a r e m o s a 
tíempo 2 f a b l e t a s d e C a f l -
a s p i r i n a , e t p r o d u c t o q u e 
r e a n i m a n u e s t r o o r g a n i s m o 
y nos d e v u e l v e e l b i e n e s t a r 
p e r d i d o . 
C a f l a s p i r i n a 
dos, 217,85; ídem de Santa Ma 
riña del Rey, 1.313; Alcalde de 
L a Vecilla, 615,40; Ayuntamien 
to de Turcia, 335,50; ídem d© 
Carrocera, 195,45; ídem de Val-
depolo, 971,15; ídem de Saatia-
gomillas, 539,55 ; ídem de Val da 
San Lorenzo, 598,45; ídem de 
Sahelices del Río, 124; ídem de 
Onzonílla, 248,55; ídem ídem, 
100; ídem Santa Colomba de 
Somoza, 1.014,90; D. Ricarda 
Pavón, 690; Ayuntamiento de 
Villablino, 6.220,25; ídem Esco-
bar de Campos, 95,70; ídem Po-
la de Gordón, 1.025,50; ídem 
San Adrián del Valle, 256,40; 
ídem San Cristóbal de la Polan-
tera, 1.035,20; ídem de Zotes, 
302,55; ídem Castrotierra de 
Valmadrigal, 31,65; ídem Gor-
doncillo, 850,15; ídem L a Anti-
gua, 256,70; ídem Santa Mena, 
656,40; doña Carmen Cifuentes, 
12; D. Benjamín Fuertes, 5; 
Ayuntamiento • de Santa María I 
de la Isla, 265; ídem Alija de los I R E S T A U R A N T 
Melones, 617,55; ídem Astorga, |Los mejores platos diaria-
10,017,20; ídem Villaobispo do [mente, por cocinero espe-
hillo, E las Diez y Diez, Fran-1 La matrícula podrá hacerse 
cisco Cil Diez. Febpe Sastre en Ics vemtt primeros ''ias 
García, Francisco Diez, Fran-|del citado mes y los exáme-
cisco Lorenzo Lorenzo, hijo 
de Toribie Gonzá'ez, Hi'aiio 
Diez González, Jesusa Mateo 
Gallego; Joaquín Puente Ruiz, 
Jofcé JSotero Fernández cCasa 
Polo», José O-tiz, Justo Gu-
tiérrez, Manuel Alvarez Ro 
diíguez, Mariano Gímeno Ca-
rrasco, Maruel Junquera Fer-
nández, Manuel Arredonda, 
Manuel Gonzá'ez Mayoral, 
Manuel Márquez Pér^z, Mar-
tin Castaño, Metías Vi a Ba-
ilo, Máximo Morán, Nico ás 
Alvar» z Sierra, Fedr • Alva-
rez, Santos Castro García, 
Teresa Benavides Garfia, 
| nes se veiificarán del veinti* 
co al treinta del mismo. 
Ofrcse al oúbli o IP ««editad* 
Ensaladilla O I T> 
juntamente con un extensc 





/v íac íón 
Convocados para cubrir pla-
zas de mecár ico. radiotelegra-
TeófiiO Diez González, Val-í fistas, electiicistas, armeros y 
dés y Compañía, viuda de chapistas. Edad, de 22 a 40 
Luis Gutiérrez, viuda de José , años. 
Rodríguez. 
B A R R O M A 
Otero, 428,30; ídem Soto y 
Amío, 383,15; ídem Murías d© 
Paredes, 621,40; ídem , Bercía-
nos del Páramo, 387,75; ídem 
L a Robla, 900; ídem Pajares de 
los Oteros, 505,05; ídem Caca-
belos, 1.751,35; ídem Cubillo» 
del Sü, 400; Cámara de la Pro 
ciaiízado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
.1 
Juan Pablos y Ca 
FADRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
de Ayuntamiento 
881,05. 
Suma y sigue, 159.251,78 pe-
I l i l l i f B i O I Q U I A N a wtas. ^ ^ i * 
piedad Urbana de León, 2.000;! * ^ ^ « ¿ f " uc ^u*v.i«ucB 
M^aiinTw, Pábnca* Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1983. 
L E O N 84 
Para obfención de docu-
mentos e informes, Agencia 
Cántala piedra. Para contestar 




R f t B t a 
Reparaciones garantizadas en 
Bad io - E l e o t r a ^amónyCaial , 5. 
Teléfono 1470 
León 
2 q r o " V B i X i T - s r 
Ofrece a su distinguida clien' 
tela un gran ÜMU HÜ"""1 
• pesetas 3,60-
Indcpendcnciai ^ 8 
M i l 
PACUNA TWagSSM 
Crónica del frente de Teruel 
La insuperable bravura de las 
fuerzas nacionales. Una terrible 
derrota de la aviación roja 
Ha habido ocasión de reco-
cer en les cercanías de Ca»i-
det un relato auténtico y de-
tallado de la gran derrota que 
liace tres dles sufrió la avia-
ción roj»,cuando quiso coope-
rar al asalto desesperado que 
inútümente lanz¿> la Infanteiía 
xjjarxista con gran cantidad de 
carro? de esalto, porque du-
rante estos días el sect Ji turo-
lense está presenciando los 
combates acaso más encarni-
zados de toda la campaña. 
Sobre las posiciones cerca-
nas a Cau^et lanzaron las 
bordas los ataques más rabio-
sos que pufdan desTÍbirse, 
y han dejado los muertos en 
tal proporción, manchando 
de sangre la tierra mojada, 
que no hay hipérbole a'guna 
en afirmsr que han de contar-
se cor millares. 
pues bifn, el rueblo siguió 
en poder de España v todas 
las posiciones que impiden a 
las fuerzas marxistes acercar-
se permanecen firmes, indo-
mables. Ha querido de^gra-
rrar'as la metralla enemiga; 
basta sus alambradas han He-
gado en oieadfcs los interna-
cionales y los presidiarios de 
la «columna de hier o> una y 
otra vez Sus alrededores son 
cementerios inmensos, pero 
en todos ellos descolorid id; 
atra^ ésada por las ba'as, he-
chas girones, algunas man« 
chadas de sangre, pero en al-
to, están las telas sagradas de 
la bandera de España. 
A* í es Caudet. Asi es T e -
ruel. Así es España. 
Contra la masa compacta 
de la aviación roja, que apa-
reció sobre el pueblo, c^men-
ió a disparar una sola batería 
antr área. La primera descar-
ga q'Jedó corta. Los tratas», 
los ckatiuskas», los cMartín 
Bomber», siguieron su vuelo 
y ccmsnzaron a dejar caer su 
merscje de muerte. Una se-
gunda descarga fué a formar 
un cfrcu'o de humo por enci-
ma de los ap ratos. La tercera 
descarga fué a dar de lleno en 
la flota enemiga: un «rata» 
comerró a frder e inmediata-
mente el ruido de una explo-
sión tremenda venció a todos 
loa ruiios d?! combate. El 
«rata», partido en dos, comen-
zó a caer h sta chocar contra 
la tieira. Mientras tanto, un 
trimotor, alcanzado en su de-
pósito de esencia, perdió el 
control v fué a esírellarse con-
tra un «Martín Bomber». Otro 
ruido mmer s > y otra gran lla-
marada señaló el fin de los 
dos aparatos. 
Los demás aviones rojos 
trataban de huir del círculo 
de fueg > y muerte que en tor-
no suyo describían las grana-
das antiaéreas. No todos lo 
consiguieron, porque otro «ra-
ta» fué a estrellarse a 200 me-
tros de la carretera de Teruel 
y un «katiuska», herido en 
un ala, fué a es»reliarse con-
tra el suelo, cuando in'entaba 
aterrizar. 
Cuatro minutos <'xactos du 
ró el espectáculo terrible 
Ocho hogueras señalaban la 
muerte de otros tantos apara-
tos El triunfo de nuestras ar-
mas fué rotundo. 
Unos soldados en el p^ro 
xismo del júbilo por la victo-
ria, tuvieron el gesto de eu-
dacia suicida de saltar los 
parapetos y, b jo el fuego 
enemigo, se acercaron al tri pes han 
motor que ha Día ceído en las^Korg. 
proxin idades de nuestras lí-
neas. Llegaron hasta sus res 
tos y volvieron gozosos, con 
e' regusto del peligro venci-
do, entregando un robsequio 
al capitán de la batería anti-
aérea: la brúiula del aparato, 
que le habían arrancado. 
El contiiclo chino-japonés 
Cumieitza la evacuación de Cantdn.-Prosigue el 
avance japonés 
Hon Kong.—Ante el temor 
de un inminente ataque nipón 
contra la ciudad de Cantón, 
millares de chinos se han re»-
fogiado en la ciudad de Hon 
Kong, donde todos los aloja-
mientos están completamente 
llenos. 
Se cree que las primeras 
acciones japonesas se des-
arrollarán contra lar línea fé 
rrea de Cantón a Hon Kong 
para cortar la retirada china. 
Las autoridades británicas 
han tomado todas las medi-
das para detener la guerra y 
sus repercusiones en la fron-
tera de sus dominios. Nume-
rosos navios de guerra ingle-
anclado en Hon 
Se reúne el gobierno nipón 
Uoklo.—Una agencia de 
información comunica que el 
consejo de ministros niñón 
ha^ ce'ebrado una reunión, 
b jo la presidencia del señor 
¡Hirota, por hi-l^ráe enfermo 
i . * j i 1 el Principe Knnche. 
L a O C U p a C l O n d e lOS Segün parece, las delibera 
Morrones 
La ocupación de la posi-
ción de los Morror es cons-
tituye la nota destacada de la 
jornada del día 21. Fsta posi-
ción tiene una importancia 
decisiva para la suerte d^-l 
gran combate que se está di-
lucidando. 
Queda en nuestro poder. 
La conquistaron los mucha-
chos de una columna que 
avanzó y destrozó Definitiva-
mente la resistencia roja. 
El día 21 se combatió des-
de antes del amanecer y cuan 
do ya todo es i aba cubierto 
por las sombras, aun seg^a 
el fragor terrible de la gian 
batalla. 
Los rojos se juegan en la 
gran aventura de Teruel su 
carta decisiva y la es<án per-
diendo, porque sus hombres 
han empezado a retroceder, 
después de rendir un pródig 
tributo a la muerte, en espe 
cial los escuadrones de la ca-
ballería argelina que trataron 
de contener nuestro 
y que han sufrido un 
atroz. 
La gran batalla empeñada 
entra en su fase culminante. 
Después de ella, el derrum-
bamiento rojo puede SÍ r to-
tal. 
¡Atención, españoles! Re-
cordad un nombre que sonará 
mucho en la historia futura 
de núes ra cruzada: Brúñete. 
Recordadlo, porque, acaso 
dentro de muy pocos dias, la 
historia de entonces, con sus 
tonos trágicos de derrota 
aplastante del marxismo, ha-
ya revivido en los campos de 
Teruel. 
ciones han versado en torno 
a la polí ica que seguirá J=»pón 
en China Hirota se dir gió al 
terminar el consejo al Palacio 
Imperial, para recabar la apro-
bación del Emperador a las 
decisiones tomadas. 
En los circuios políticos se 
dice que el Consejo ha venti 
lado el reconocimiento del 
nuevo gobieino de Chiua 
Si¿u8 el avance japonés 
Shanghai. — Las autorida-
des militares y nava'es japo 
nesas, lo mismo en Tokio que 
en Pekín y Shanghai, obser-
van cierta reserva sobre ope 
raciones militares. No se t i * 
ne confirmación a'guna a un 
próximo desembarco de tro 
pas japonesas en los alrede-
dores de Cantón. Sin embar-
go, cinco mil soldados nipo-
nes han e&fcgiicado en Shan-
ghai, pero no se sabe la di-
rección qu-í tomaron. Tam-
poco hay noticias precia- s del 
rector de Nankin ni de Hang 
Keu. 
Se. ha comunicado oficial-
mente la ocu pación de la im-
portante ciudad de Su Sen. 
Noticias chinas dan cuert» 
de que se está desarrollando 
una gran batalla a 100 kilóme-
tros ai suroeste de Nankin. 
El caos en Francia 
Numerosas huelgas en todos los 
oficios, con la consiguiente ocu-
pación de fábricas 
París.—La Policía ha teni-
do que intervenir con motivo 
de las huelgas planteadas en 
el ramo de la alimentación, 
obiigando a evacuar gran nú-
mero de sucursales de la im 
portante Compañía de Al i -
mentación, que habían sido 
ocupadas por los empleados. 
Otros establecimientos fue-
ron abandonados voluntaria 
mente por ios huelguistas. Los 
administradores de las sucur-
sales de dicha Compañía de 
Alimentación, se declararán 
hoy en huelga. 
Los operadores y otros em-
pleados de la industria cine-
matográfica de París van tam 
biéo a la huelga, por solidari-
dad con los empleados de ua 
estudio cinematográfico Los 
huelguistes ocuparon vaiios 
estudios, pero se retiraron de 
ellos sin incidentes. 
En el departamento de Tou 
louse, los jeíes y altos em 
pleados de las fábricas de ta 
bacos, prop'edad del Estado, 
abandonaron el trabajdt^l día 
21. Los huelguistas pretenden 
arrastrar al movimiento a ctras 
fábricas de tabacos francesas 
Otra huelga con el mismo 
carácter ss ha producido en 
la fábrica de Brest. 
Enorme déficit presupuestarlo 
París.—La Prensa parisina 
publica un ba ance comercial 
de Francia. En noviembre pa-
sado, arrojó un pasivo de mil 
quinientos cuarenta y i inco 
millones de francos. El con-
junto del déficit de ios seis 
últimos meses d 1 año se ele-
va a diez y seis mil ciento 
ochenta y siete millones de 
fiancos. 
¡¡Mujeres españolas!! 
La Delegación d* Frentes y Hospitales 
espera que colaboréis a la Navidad del 
Soldado. 
L o s f u n e r a l e s p o r e l 
g e n e r a l L u d e n d o r f 
Con gran solemriidad, se celebró ayer el 
entierro del ilustre general alemán 
Munich.—Los funerales na-
cionales por el general Lu-
dendoif, se han celebrado 
ayf r mañena en Munich, en 
el Templo de las Glorias Mil i 
tar^s, en piesencia del Führer 
Can-iller Adolfo Hitler y f̂ el 
ministro de la Guerra Vo:; 
avance Blomberg, que han pronuncia-
castigo dodiscursot. 
Tomaron parte en el desfi-
le ante el cadáver dos bata-
llones de Infantería, una sec-
ción de Artillería y ctras fuer 
zas y un batallón de tropas de 
Aviación. El cadáver estuvo 
expuesto durante el día en el 
Cl l i i AlCO S o . t r e r l o 
Q t i « i d O, i 
salón de banderas de la Co-
mandancia general de Mu-
nich. 
El entierro 
Munich.—A hs cinco de la 
mañana de hoy, han dado co-
mienzo las ceremonias oficia-
les en hocor del fai ecido ge-
reral Ludendorf. El féretro 
fué transportado en un armón 
de Artillería hasta el Arco del 
Triunfo de la ciudad, bajo el 
cual fué colocado en una t r i -
buna. Acompañaban al féretro 
10 oficiales con antorchas, 
marchando detrás dos hijos 
del difunto. 
Mujer española: Vuleve a elegir tu lectura pre-
dilecta de mujer sensata; ésta la encontrarás en 
la revista femenina 
Las fiestas de Santo 
Tomás en San Se-
bastián 
San Sebastián.—Con gran 
animación ge han alebrado 
las tradicionales fiestas de 
Santo Tomás. Numeroso pú-
blico acudió a los soportales 
de la Maza del 18 de Julio, 
realizándose numerosas tran-
saccionesde aperos de labran-
za, siguiendo laá típicas cos-
tumbres. 
También se celebró un con-
cierto de cchistularis>, ínter-
v niendo las bandas munici-
pales. El Alcalde obsequió a 
ios heridos con una comida 
extraer diñaría. 
Huelgas en abundan-
cia en los Estados 
Unidos 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M . Farrapeira 
Despacho: ORO i NO llf núm. 14. (Al fado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans 
tormáción de las píen das negras a 
encargos. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
NOTA.—El apresto v brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, ha.ñéndofos distinguir de otros similares, son 
invención que exclush ámente asa esta casa 
Talleres: CARRETELA DE ASTURIAS, núm. 2. 
£1 cardenal Segura 
visita Jerez de la 
Frontera 
Jerez de la Frontera.—Ha 
Helado en visita pastoral el 
cardenal Segura, al que se le 
ha tributado un gran recibi-
miento. 
Fué a la Colegiata, donde 
pronunció unas palabras pi 
diendo a Dios por España. 
Luego se dirigió al Ayunta-
miento, siendo recibido por 
la Corporación bajo mazas. 
En el salón de sesiones, el 
Alcalde le dió la bienvenida, 
haciéndole presentes ios sen-
timientos fí tales de adhesión. 
El cardenal Segura le contes-
tó dándole las gracias. 
Seguidamente fué cumpli-
n entucio por el personal de la 
comandancia Militar. Luego 
el cardenal Segura bendijo 
los locales del grupo esco.ar 
Menéndez Pelayo y la prime 
ra i iedra de un grupo de vi-
viendas para obreros, cere-
monia a la que concurrieron 
centonaras ae obreros de las 
bodegas jerezanas. 




covita comunica que el o bis 
po metropolitano ha sido de-




Londres.-La Agencia Reu 
ter publica la siguiente infor-
mación: 
Una comisión de expertos 
del ministerio dei Aire fran-
cés visitará Londres a princi-
pios del próximo año, para 
realizar un cambio ae inior 
mes técnicos entre las fuerzas 
aéreas británicas y flanees s. 
Esta comisión complemen-
ta la visita de Chautemps y de 
Delbos a Londres, y ta más 
reciente del ministro del Aire 
francés, k ierre Cot. 
Se afirma que ia misma es-
tará constituida por ingenie 
ros y técnicos, y qué las con 
versacioaes tcnarán como ba-
se el cambio de informes so-
bre los tipos más recientes de 
aparatos, armamentos, etcéte 
ra, preten aiénaose ae esta 
forma asegurar una coordina-
ción más estrecha entre los 
servicios ing eses y franjeses. 
Nueva York.—Se han regis-
trado en Nueva York varias 
huelgas. Los empleados de 
Correos y Telégrafos se han 
declarado en paro durante 
algunas horas, para hacer una 
aemostracüm de la fuerza de 
su organización. 
Igualmente la tripulación de 
un barco de pasajeros, se ha 
declaradc^en huelga abando-
inando el buque en las Islas 
jBermudas, con los 450 pasaje-
ros que llevaba. 
Eutre IOÍ esquiroles y los 
huelguistas de Jas fábricas 
! Ford, ha habido choques san-
e n D r e - grieutos. Nuiridísimos grupos 
ae huegaistas han atacado 
una columna de 200 automó-
viles en la que trabajábanlos 
esquiroles, sobreviniendo una 
coúsión en la que tuvo que 
intervenir la poücia. Resalta-
ron muchos heridos y fueron 
detenidos 80 huelguistas. 
fran-
Atlee sigue atacando 
a Italia 
Londres.—El jefe del parti-
do laborista ing és, mayor 
Atlee, hablando en una re-
unión de las. deliberaciones 
aei Gran Consejo Fascista, ha 
utilizado sus acostumbradas 
expresiones de rencor contra 
italiá. 
El diario Daily Herald, ór-
gano del partido laborista cu-
yo jefe es Atiee, ha suprimido 
integra ente el t txto del dis-
curso, hecho que ha suscita-
do grandes comentarios en 
los círculos políticos londi-
nenses. 
¿Te sobra tiempo? Inviértelo cooperan-
do a la obra de Frentes y Hospitales. 
¿No te sobra? Búscalo; renuncia a las 
diversiones, y limita las horas de des-
canso, sí es preciso, para tenerlo. 
Nota de Administración cerdotes, todos ellos acusa-j ¡dos de formar parte de una' 
color. Prontitud en los ! orden reilgiüsa que ha come-^ bebido a las numerosas cartas que recibimos de nuestros 
l ido varios actos de sabotaje. suscrlPtores, que por estar ausentes de sus domicilios o por 
otras causas ajenas a su voluntad no pudieron hacer efectivos 
los reembolsos girados p^r esta Administración, cuyo importe 
estaba destinado a cubrir las suscripciones pendientes, aplaza-Miguel Pérez 
Contratista de obras rf!,laieñtrT«alJab,0Síld0 d ! i»-'e,"atura Provincial del-. E . T . y 
. *̂ "e *os reembolsos impagados, hasta el próximo 
Carpintería artística día 20 de enero, fecha en que definitivamente pasarán al men-
i cionado abogado provincial, para su cobro por vía judicial sin 
» otro aviso ni dilación. 
I A 
Curación rápida y total por especialista 
EL ADMINISTRADOR 
Dr. Bernardo Granda 
O r t O D é d l C O : AlfOnSO MOIlteagUdO o c u l t a d de Medicina.MMpHalGeneral) 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCIuN ^ A 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C.) Consul¿ todos los días, en su gabinete ortopédico^ Enfermedâ e faelJtP^to 
Calle Colón/s, 1 . ' , derecha (esquma Ada. Roma) Calle de la Torre, 4 
L E O N 
Ordnflo H. 18 LKUN Teléfono 1520 
Dr. Félix Contreras Dueñas 
De los Diepensarlee Otlelalee Antivenéreoe de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífitis 
De 8 a 5 en el 
ALONSO. 
SANATORIO del DR. D. 
Burgo N»evo, núm. 9 
LEON PuREZ 
(A.70) 
É . I D I O T£L€FUNK€tt 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
icadorea, Emiaoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos, 
nataladones de luz. timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaría. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMANES» 
lad«paad«neia. 4. Le**. TaMftmo 1614. Apartado 69 
145 
Consulta diaria de 11 a 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
De diez a doce 
A-153 
late» SIBRXA PAIOBQB 
Elec tricMaá M 
TEi SFONO 
« iquaiáadp aoa tenarti 
Alcázar de Toledo, 16 
I h taatrlgL * „. , \ • í^" 
I 
LA CAFA BE e n e 
L E N T ~ 
varices, a medida. Fajas para estómago y nfión 
E S -:- G A F A S FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS - - ENTREGA A L D!A 
LEON 
PADRE 1 <L A 19 TJEUN 
_ L a y Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
S f l l O n reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: F O R I D 
(ndusiriml G m eroíal Pallaré», S. A 
T I L L A F E A N C A t 
U ARTA Jueves 25 de dicicmbî e de 1937 
Dojci 'Tor ío 
o e l W l e r ú ñ h ^ n ^ ú 
Una de k s co*h& por que 
de eo q e Mi-i «i ' c iga pr.*; • 
to erf' nhanos de "t?s U pss de 
España, es por s i D í f loa mii 
y pijo de arbi nos a quá ha 
brá recan ido el ina^otab e 
hig^mo tnadnieño para saUar 
los mil ones de situ c i . res 
difici t-s crdidas por el ham-
bre, ia psrsdcicion y el te* 
rrcrf 
Habrá vidfts qie s^rán una 
foruiiJal)^ co ecció'» de nu-
vei^s d« aventura!», y uicare"-
cas'. Forque el baen hijo de 
MaJnd t ene un fornii 'ab e 
poder de adap ac ó n a to 'o* 
los casos v a to .»8 Ks tsjittti-
c íunes . Ün buen g .to va e 
para todo. 
irle áquí por qué no me ex-
traña que ts e s m ático fa-
kir . Daja-Tarto, s g ú a rezan 
les carteles, del 'ea^ro Prin-
cipal, resulte un avispado 
madri leño, capaz de dar quin-
ce y raya a los más afamados 
derviches de la india, en sus 
emgoiáiicos y asombrosos ex-
perito en t s. 
Dd]a Tarto, que se traga 
bombillas, botellas, serrín, 
cemento, yeso y otros mate-
ria es n n nittntivos como es-
tos, nos ha dado una curiosa 
expl icac ión de su facul ad 
para hacer des parecer por su 
garganta estjs aiimemos de 
ave.-tíuz 
D l g j de aparecer, porque, 
aun cüaado hubiese «truco», 
farsa o e n g a ñ o , en este ejer-
cicio, todavía considerarla-
mes de más mérito ia prodi-
gio a hab i l idad q ie el r^ro 
f enómeno patológico que ap> 
r ma ser este amao e artista .. 
L a i i i i a i ó ^ , en eSi.e caso, ten-
aria más valor que la extraña 
realidad. 
— Todo es, mr. dice, fuerza 
de voluatau. Yo aprieto, es 
trujo, comb v?, ca«cos de 
botella, piso cou ios pies des-
nudos sotue fi os de sables 
aguiizaaos. . . Naia ma pa^a. 
Ni sangro siquiera. 
[ m «Ondas Urok» (Parqüi de yendenira 
A \ C I O 
— i 
E m p e c é en M d á d a estu 
diar ios experimeht JS de io» 
f. ki^es indios, y a fuerza de 
irao^j voluntad y conadu 
ras, qa n ia necesar a íuer 
za ce e píritu pAfa que los 
Uiú.cui-'S no áiea;an el dolci 
ra iyja efectos da ios tilos de 
cristal o los saóíea. Ni ei d i ; 
ruego. T'jáo es caesuon di 
v îuntciO. 
rU^una v si me di trai 
go, &i saugio. Los médico* 
oe.ian que viv ría po^o. fri*. 
j . i USJ iic¿ar a ios* ochejuu 
anos. 
\ ríe, mientras ríe también 
la b e l í s i m a muj.r que 
acornpañ r t n el * si e'ano, su 
esposa, m í di e, a le ei a o 
oe cuy^-s nerait s a jo > n 
pa lo ie is1 ir «í»ie ^ ui i a m -
la espsiuo , qa- ^ A cfeio 
trnü j^uoo p^» aui a iL cnetici*. 
de heridos y cornooti m s ut-
la caus* nacional, lo cual ts 
para él mayur orgu io que lo» 
apictasos que con modestia 
recoge. 
Den ero de poco volverá poi 
L e ó n a dar ua beneücio . Y a 
darnos una vez más esta sen-
c i lU y gran lecc ión: Todo 
esto lo hago, como los miste-
riosos p a c e i d o t í s indios, por 
f>\ so o es íuetzo de ia voiuu-
tad. Q eier es poier. , . 
^>ae es la misma lección 
que tísj a ñ i está dando. 
C. H . M. 
a r m a c i a t 
DE TURNO PARA ESTA 
iiEMANA 
de ocKo de la noche a nueve d 
Jt; me ñaña 
Si. ALONSO CIL P. Isla 
EMBUTIDOS 
L O S MEJORES 
Trobajo de! CamÍDo 
-eón) Teléfono 1130 
Ü b en io nriatar e s t e 
Par ¡uf* de Intendencia la car-
ne necesaria pora su^ i*iis-
tro de >as fuerzas del £i¿rcí-
Los ennar das pertenecientes a la orime^a fnlange de la 
prime-i centuria as presentarán a las 22,30 horas del día de 
hov disp> estos para prestar servicio. 
Servicia diurna.—Los cámara las pertenecientes al grupo 
quint^, se presentarán a las 20 horas del día de hoy, en e! 
se'hace saber por eTpr senté cuartelillo, para nombrarles servido. 
ue los indusirialeá ín»e-) Di08, España y nuestra Revolución nacional-sindi-
to, duranre los meses d - ene* 
ro, febrero y mano próximos, 
pa»a 
resados pue an h cer sus 
cal ata. 
Salulo a Franco. ¡Arriba Español 
León, 23 de diciembre le 1937. I I Año Triunfal.—Ei 
de.) pres^nt- m-s, en que se \ 'efe de 'Andera, / . Lobato. 
of rt*s este Paique h*sta las 
once h^ra^ del +ía v^in:i icbo' 
rpuriná la j u ta ec nómira 
del m'íttno, cuy s ofertas se-
rán a c e r í a s en t-l momento 
. A < irvfoto i4e F, E. T. v tfe las JON-S) 
Pro.írim» ra^a hov. meves, 
21 le diciembre de 
£ • ' ñories.de la man na 
8 Apartara ríe !a E s f 
cí n.- -Música vanada. 
8,^0 S ntoial del día. 
8.15 Primera edición de; 
noHciario «Ondas Azules». 
8,25 Música ligera. 
8 50 Segunda e d i c i ó n 
l e í noticiario «Ondas Azu-
les». 
9 ¿lienn de la emisión. 
fsni'Ww del medxoai t 
13 Abertura de la Esta 
ci^n.— Másica popular. 
líí.OS Liturgia dominical 
v explicación del Evangel o, 
oor un revecen io paire fran 
cUcino capuchino. 
13,16 información gene-
ral y 3 / edición del noticiaii* 
«Ondas Azulas». 
13,40 Kecetas culinarias 
«El plato del día». 
13.50 Carteleias de espec-
ticu'os e información local. 
14 Música selecta. 
14,25 Retransmisión 1 e 
Radio Nacional de España 
(noticiario, propaganda anti-
conumsta y anecdotario del 
soldado). 
15 Emisión especial para 
hospitales. 
15,16 Cieñe de la emi-
alón. 
v Emisión de la nethe 
21 Apertuia de la Esta-
ción.—Música vanad.. 
21,16 Crónicas r comen-
tarios de actualidad 
21,35: Iníor'T»8ci'<n gene-
r 1 y cuarta adición del dia-io de ceb d- (4 kilogramos) Ka- dei Carmen B-lichón (Jarcia, 
hab'ado <Noticiario Ondas ción de p qa pi n-o (6 kilo-íaiurniia ¿ e este instituto de 
Vida Nacional 
s indíc ü i s t i 
Trazos de una org^niz^ 
A LOS COVIERCL\NTfiS 
Teniendo a la venta esta Delegación Local de Prensa 
de rec bi las. o fin de uxi'inr ' y Prop^anda unos ALMANAQÜ iS con fotograbado y 
consusdat s la gestión di iema< aorop'ados a nuestra gloriosa Re\o 'ución Nacional-
-^ct y * emendo en cuenta Sin lica^sta, co^ fotos de nuestro Caudillo FR\NCO, } 
que los pag s es^aráa sujetos Profeta ;OSE ANTONIO, se p< ne en conocimiento del que 
al impuesto del 1,30 por 100 los desee hag Í s is pediios inmediatamente, por tener un 
sobre pago; «I Estado. ¡cupo Ti ni ado, para la capital, en Prensa y Propaganda, 
A v e r i Ja Padre lála, 3, 2.°. 
i IJ.™........^..^ NecesitaLdo e?te Parque 
contrator los artículos que a 
continuación se citan, p^ia 
tas atenciones de enero, fe 
brero y marzo de 1938, para 
la Plaza de A^torga, se pone 
tfn conocimiento de los sefto-
ics iniustriales a quienes pue 
da interesar, pira que presen-
tan p iegos de ofertas, que se 
recibí án hasta ¡ES diez horas 
del día 28 del corriente, d^ri 
gi^n lo as al S . D rector ^el 
Parque d e l tensen ia de e ta 
Plaz^, f-sp c fijando precies 
por artículos. Cúmpl-se h . y el aniversa-
Ar uuos qve se m rmo an-. rlo de| fallecimi-nto de la que 
Rac?ón pan de tropa. *?ación fué si npádca jovenc'ta María 
Para incremeiStflr los recursos destinados al 
sostenimiento de la gran obra social que cons-
tituye el Patronato Nacional Antituberculoso, 
durante lo Í días comprendidos eatre el 22 de 
diciembre y el 3 de enero, ambos inclusive, se 
aplicará una sob' etasa especial de diez céntimos 
para toda la correspondencia que circule por el 
territorio liberado. 





22 Retransnisión de 
charla del Excmo. Si. D, Gon-
zalo Queipo de Llano, Jefe 
del Ejército del Sur. 
22,45 Retransmisión d e 
Radio Nacional de España 
(noticiario y comer tai ios). 
Parte oticial y crónicas de 
guerra. 
23,30 Notas e int01 nació-
aes de interés. 
23,45 Cierre de la Esta-
:ióa. 
[g,ramof?). Loña de co inas. 
la C rbón v g tal. Paja larga. 
León, 21 de diciembre de 
1937 11 Año Triurfai.—Él se-
cretan ». 
P ^ O a J R 4 D O R 
Agustín Revuelta Martin 
Serrano», I4 : : 1EON 
: : — : Teléfono 12(51 
Uom cili( 
Estudiante: El S. ^. U. p-etende 
hacer asequible la enseñanza a 
todo español capacítalo. E l pri-
m r p^so ya está dado; el Nuevo 
Estado te con ede estudios gra-
tuitos. E l S. E . Ü. te dará toda 
clase de fáí ilidades para lograrlo. 
Plaza de la Catedral, número 1. 
Horas de oficina: de 11 a 1 y de 3 a 7, 
Varios donativos del 
Ayuntamje to 
La a i r a r í a , d e s ú s g stos 
de representación y c^n mo 
ti o de las próximas fiestas 
rtl;g<OR8S de la Navid d, ha 
aecho ios siguí n es aona i -
vos ^n meta ico: A minis tra-
dor Central de Sanidad Mi i 
Ux (Hospi ale^i 50O pestt s; 
F. h . T y de las J. O. S N . 
(Hospita). 250; Auxil.o So-
cial, 125; He^roanisias de lofc 
enfermos, 100; Herm¿nitas dt 
Ancianos D sampBrados, 125; 
Concepc onistas, lüÜ;Asocia-
idn de Ca:id :d, 125. 
Total, 1 325 pesetas. 
Jelagación de Seguri-
dad lüterior y Orden 
Púbiíco de León 
las licencias de uso de armas 
Sindicatos verticales 
E-tH noche, a 'as 9,35 Pn 
punt^, desde «d m»cr^f no d»-
«O d&s Az il^s*, pronunciará 
una ronfeiencia sobre «La 
organización y funcioramien-
to de los Sindicatos verdea-
e^ la provmci ' de León>, 
el c maraca Ortegp, Delega-
do Provincial Sindicel. 
A partir del día de hoy, los 
poseed' res de licencia de uso 
de arma cortas de fuego y de 
g erra, que deseen continuar 
en ei uso de eLa, deberán so-
icitarlo de esta Delegación 
ñor medio de instancia debí 
damente informada; los que 
residan en esta capital, por la 
Comisaría de Vigilancia y los 
residentes en los pueb os de 
e*ta provincia, por los respec-
tivos comandantes de puesto 
«de ?a Guardia Civi l . 
| | León , 16 de diciembre de 
| i 1937.—rül Delegado de Oidec 
5 í Publico. 
Gorcronio Santos 
S A S T R E 
Tune el gmto de pwier en coro-
t''m*ento de su distinguida clientela 
y del públiio en gener* L que ha irts* 
lú dado s u a cree i t > Ja S i *t n r « la 
cQlte d fl Cd . a Idd* dd ' w i f e l fiel 
mssmo nomtrs- {Cata ¿el Mo te de 
Piedad, d i "nvevo cú^ frn&icn, p: o 
bujo). A ic8 
r 
Casa de Socorro 
En este centro bciiéf¡co han 
sido asistidos durante el día 
de ayer, los siguientes leaio 
nados: 
Pedro Villahoz, de 13 años 
de edad, de una herida incida 
en el parie «1 izquierd- ,proda 
( i a agresivamenle. Su es'n-
do es leve, y desDUés ^e cu-
rado pasó a su domicilio en 
la Condesa de S ¿gasta, nú-
mero 36. 
Teresa Rodríguez Gómez, 
de 68 años de edad, de 
erosión leve en la mano iz-
qu e da. Pasó a su i o m edi 
en Zipfiteria*, rúmero 18. 
María Lazo Kodr gu^z, d^ 
54 ar os de ed d, que vive en 
Vald m ra, de una* ron Uaio-
n^s'eves, y picduci 'as p» r 
agresión, en difereiites partes 
leí cuerpo. 
Valentín Oblanra, de 11 
años de eJad> vecino de San 
Andrés del Rabanedo, de una 
h r da inciso . ontusa produ-
C'da cas 'í lm?nt? con un gan 
C'io, en l-i pierna derecha. 
Ezequiel García, de 7 años 
de edad, domiciliado en San-
ra Ana, de una herida inciso 
contusa la f en^e, de ca-
rácter leve y yroducida per 
una caida c sual. 
Luis Vi lafañ , de 33 J ft s, 
^om ciliado en a PUza de' 
Conde de f e < liedo, mime 
ro 7, de una distensión leve, 
en el pie izquierdo. 
Feliciano Robles de 38 
sflo^j, vecino de Santa O aja 
h Ribera, de una hend* 
|c n nsaj de ca á c * r lev-» y 
tp od s i d . por una o-id ,er 
l . ír.-'níe. 
Segunda tíns ñ nza 
Por su eterno descanso se 
dirá hoy, a las ocho, una mi 
sa en la capi la de las Siervas 
de J sús . 
A l recordar tan triste fecha 
reiteramos al padre de la f i -
nada, el conocido profes r, 
Ion Ramón Beünchón, direc 
tor dei Co egio Leonés, a su 
buena e<po>«, doña María y 
demás f rnilia, la expresión 




ción por Orden del Gobíarno 
General del Estado, fech» 9 
del actual (Bo'etin Oficial de-
bitado ¡ nüm, 415), se pone 
en conocimiento de los aso 
ciados evaai ios de zona nt 
lioerada y los de ¿a nacional 
c a y o Co egio radique en 
aquél a, que en el phzo má 
ximo de treinta diss contad» s 
a partir del nía 10 dei cor ien-
«e mes, deberán p esent?r en 
ei Colegio médico de la pro-
vincia de su actúa, residencia 
o en el más cercano, según 
los casos, la de claración jura-
da que se establece en el ar-
ticulo 4 0 de la mentada Or-
den. Los impresos necesarios 
a tal fin, s i facilitarán en los 
Co egioa ^oficial s de médi-
cos A l l í 
F. Dan» Ctanzále^ 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Kepresentante exclusivo parí-
1 eón y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaxerlas, 18, 1.*, ú q d a 
Apartado 11P 
Vagoies al descargue 
Relación de los v gone^ 
que s^co rcarán al descargue 
a partir de las ocho horas de 
dia 2^ de diciembre de 1937. 
si las necesidades militbret» 
lo psTfnitc'n y que deberán s.-r 
descargados durante las 24 
heras. naiuia'es siguientes z 
la mencionada. 
Estación de procedencia^ 
Dueñas, na üralez^ 1 yeso, 
cons gnatario, Martínez y Ca 
sas, serie y 1 u ñ e r o viel va 
gón, G. 324; Los Corrales. 
175 c 'avazón, Order, G. 30^7 
Todos por ei iramo dá h 
vía F. 
A to os los da la pro 
mm de Jaén y a todos 
ios espantes 
A l constituirse a Delega-
ción provincial de «Auxi i* 
Socia l de J^én, con domici 
iio en a calle Pér^z Ga aó^ 
aÚTiero 3, en Córdooa, si 
aace un patriótico llamamien 
to a sidos les efcpaño^es y, 
especi imente, a JOS que poi 
diversas circui stan las de nt»-
turaieza, vecincad o re&iden-
cia, pe teñesen a la provincia 
de Jaé 1 y se encuei trun en Ir 
zona 1 Lerada, a hn de que 
envíen donativos para nutrir 
el Auiiacén piovindUd, ati 
como iS de. los Comedc rí-b 
Infanti^sy Cocines de Her-
manda , que en breve funcio-
naran en ios pueblos libelados 
le dicna provincia y en JO» 
que inminentemente pudieran 
iberarse, para acudir en st co 
rro de Untos miles de nues-
tros comprovincianos que se 
encuen ian en la más espan-
tosa necesidad. 
Por patriotismo, por huma-
nidad, por deber, enviad to-
aos vui &tr- s donad vos. Cuen-
tas contentes: <A xilio Social. 
Delegación provincial de Jaén 
en Córdoba». Bancos: Espa-
nal de Crédito, Central e His 
paño Americano. 
A los o)Oá de 'a m n i u d » 
deambulante se ofreció e» ao 
n ngo ú timo un cu dio de 
'«n^a delicadeza y atracción, 
q je por si sólo da la t i mci» 
de lo que será la O ganizctcior 
lavemi en el vasiisuno c»mpo 
d -1 Esradc Na 1 na binoica-
Khta. No nos importa saber ei 
r * saltado de aq «lia primeifc 
postulación que t n Uv^r d* 
Auxilio Social hicieion ios 
hlccbas por las ca les de Va-
llado id ; lo que n s imeresa 
ds el rrlieve de a juePa mi 
' íón, el hecho de aqu-l strvi-
ció, ia ie»ondncia de aquella 
ejemplanaad. 
Ya era impeáoso que Fie 
iha no se le d^bmera por la 
atrogancia de sus desfiles, ni 
por el ritmo de sus juegos > 
de sus deportes. Tenia que 
llegar ia hora de ver en el 
Fiecua ai miemoro vivo de la 
Patria, al sei participante de) 
N .evo Estado, a la floración 
pujante de una Primavera de 
sol y de Imperio. Tenia que 
dars; ocasión de una gloiiuSb 
pif nía, donde a la cara del 
puebl'», bajo los pliegues de 
ai.a Camila azul, se pusiera a> 
ie.scu le to ei a ma dei Fie-
cha ' eiiChi a de sacníicio y 
ie ternezas por sus heimaiiO*, 
d< nde el Flecha aparee era 
con todas las consigiids de su 
programa y con todas las re-
servas de i»u espíritu. 
Como a pedir de boca; la 
otra mañana, cruda de domin-
go otoñal, una nuoe de Fie 
chas, con g ácd inquietud y 
«onri^ntcment impiorativos, 
invadieron en un momento 
iodos los sectores de la ciu-
lad, ¿üóude iban? A peair. 
Pedii... Un Flecha en ía calle 
pidiendo, a'argando menai 
ca< te, uua huctia, llevando ib 
te^resen'ación del hambre, 
de la miseria y d i l frío, es 
iodo un poema, es la más 
viva expresión de la v rda 
'tligiosa, de ta \ oesí i intfa-
oi«: > de la be leza moral m 
aescnptible. Ahá van, 0̂1 
parejas, robando las mirada* 
He los buenos patriotas. Au^ 
van, tal como son, como Es 
p na tos ha querido y los ha 
hecho. 
¡y^é encantadores aquelio 
catuisi s peq enoa con el pe* 
h > al aire, desafiando el frío 
/ abordando al tianseunt», 
AC SO de ceñe h seo, que les 
Vd a p^rar coa un de>p aniel 
¿depurasteis en aquei a pare-
la que «ruzaba la plaza? A 
paore de uno ie s e n n ó la fot 
(una, - lentrfcs que al padie 
del ctro. o j'ero de profesi^ n, 
nudo que fuellarle por comu-
nista. Los dos visten el n is 
mo un forme, cumpien eJ 
mismo servicio] pasan la* 
mismas ta igas y sienten la» 
mismas ansias. Fué ayet cuan-
do a esta pareja la v i en e> 
campamento Cubrirse con Ir 
misma manta, repartirse et 
mismo pan y sen tu se solí a-
IÍOS del mismo amor. . 
v a u l 
mm— SECCION 
Anuncios económicos 
Hasta r em e pal i , \%2h 
ctdt palabra má*, 0,05 ptai. 
Mujer de la Falange, ya tienes tu revista: 
¡ Arriba Bspañal 
¡ t i m e j i r r r e g ó l o d e P o s c u o s ! 
J o hallará lusted en el 
T LASTRO A L F A G t M E 
viendo al divertido EDDIíi: CAN OR 
en í l superñím titulado 
DEJOS K olvidadi- en pensión, 
cercan* Plaza Mercadi, man », 
paraguas, s-ĉ  con Uu- mudas iote-
iiores. Por tratarse ce modw&túioia 
i (usictóa, »gr deceiáse, pr* piftam 
f pensión, Jev lu i6n a S<ivan o 
El delegado ptovincial del Wenéndez Deten do Hos ic cío. ij( 
n u x t a o ¿octat» ae Jaén - "uAo.-r /~T, .M ' ¡ • 
^ HABI r CIoN y c cm i se alqui-
la. Razóu en esta Adoaimstia-
ti«n. l¿-i32 
HABJTACrÜN con derecn a co-
• ina ceden* a «t-ñ ra o matrimo-
nio sin hijos, loíormes en esta ¿id-
mmistráción, E 133 
GANAD^ ROS Dft OVEJAS 
¡Ojo al cont.atarl Quesos Gaíin-
do, de Me liua Ce ¿aoseco, ha con 
tratado setenta céntimo*, litru haata 
28 de febrero, y setena y cinco 
primero de marzu haatta \* de jo-i ; 
contratando otrastáDucas amenos 
pr. cios me hurlan una ccmptle-cia 
ruinosa para el que trata de defen-
der la ganadería. ^-34 
TIEND \ »e traspasa, p r no no-
derla atender, intur es en la m's 
ma, Ordoño I I , numero 33 E 135 
¿Hombre o ratón? 
r ^ ^ ^ - m Una pellcu'a tan llena de gracia y 
comicidad como « Torero a Ja Fuerza>. 
[del mismo autor. 
Trucos 4 Múdales. Situ^cicnss desternillantts. 
Y, $o^e todo, cuadros 0e imniuiaa belnza artística 
y musical. 
¡El film conuco dd añu! 
»» en la 
bajo a *scarcha 
en servicio nuer.tr IH' •' 
demás dc-sebnsan, los F w » ' ^ 
actúan sadslechos de si m ' ^ 
mos <on iodo lo que 
ventr de vio encía, de .om 
y de humilla lón ante ia n 
4&tiva brusca, salvaje v A 
3-p.adada. |Son el os! Con 
r.ucha que espanta todo s 
1 stro nunca les hemos viT 
to ni más contentes ni ro 
mas dócii voluntad. para 0,1 
Ubor dura y costosa, y * 
otibs cíe mas envergfcdura rt* 
grandeza coleen vb, 
temple nuestios H« chas y 
-stoy seguro que i a m . y o í a 
de ia ciudad con preucuó ^ 
lommgoa nuestros F echa» 
a. ogiéndolos con viv s mue7 
iras de simpaba, y dedicán^ 
dolos atenciontsy sonrisa" 
pero tengo también la cern' 
dumbre que alg, ñas p&rei(i: 
tuvieron que devorar interior 
mente la amsigura del iisulto 
y del deprecio. Pala ü ^ 
conducta así de recrimina be 
no se encutntran calmcuivo' 
en el diccionario. ¿Hasi 
cuándo esos monstruos van a 
e^iar manchando a Kspafl. 
ron la baba ae su egGismo e 
iniquidad? 
IHombre indigno! PienSc. 
que ese Hecha a quien ha 
Uaste seca y gtoseramei t¿ 
pide por C i i to para sus her 
mano, de hspaña, para lo» 
mismos qi izá q^e tú en un 
dia deshonraste, envenenas-
te y perdis^. La iepulsa inta! 
me que le haces s^ la ̂ hfccea 
a Cmto que el día de la jus, 
ticia te dirá con palabras ru 
^lentes de maldición etérea-
«Lo que hiciste con ests pe 
queñueios, eso mismo hai 
necho conmigo >. 
Y esa repuisa se la has he-
cho a España, a esta Patria 
oaiaoa y perseguida por t i , 
^ue en día no lejano te vomi-
tara d su seno con los mát 
proiund^s est gmes de la ab 
yeción y de Ja vií* za. A est 4 
\ vt* tad impoluta, ansiosa d í 
DÍ y si a tara, leñemos qu •. 
p íiierxe rosas y no tango en 
ios caminos de su ideal, por-
que viene a Henar una misiÓJ 
^ue nosoiros no supimos n 
quisimos abordar en prove-
cho de nuestra Patria. 
|Pa o a los Fiechas! El do-
mu, go tomaron posesión dt 
¡a cade, pidiendo. No sé si 
se volverá a confiarles ese 
ce metido, pero desde luego, 
en adelante irrumpuán las ca-
les con toda la seriedad de 
«u d^cipiina, imponiendo, 
exigiendo, haciendo la vida 
.mposib«e a tanto profesional 
uciVi, je y de la granujería 
c mu aún, después de tan^a 
c tas rofe, pulula por esta 
iie. ra que por la sangre que 
na sumido debe ser ya paia 
siempre sania. 
A esta limpieza de ambien-
te público está llamado t i 
F echa, porque asi lo quiete 
la Falange, porque así lo 
manda Franco, y perqué asi 
lo necesita España. 
Saludo a Franco: |Arriba 
Esppñal 
VRNDfeSE c sa cueva corstru^ 
ción p an̂ a baja, un piso, arop io 
oatio, cuAJra y p«j*r, vUt^ G at» 
fa, entrada por du - tü'le . Infaim»-
rán Pedro Fer ánd 'Z, cal e Kami-
ro Balbuena, i t , segundo, ce/e-
cha. E «36 
OFRECI SE pura oficina o cosa 
«nalogy, para trabajar en horas ex- r 
traerdinarias. Informes en est i Ad-! 
mi i Oración. ^''^^j 
TIUNDA acredi a lísima de uu 
tianr>a>inoB se t'aspata jor fa leci-
mierto dfll dueño. Razón, P.Ioma, 
uúmero 16. E 139 
HABITACION ceñiría para uno 
o d© amibos, feolo par̂  <l<<iTnjr v 
dea yuoar. tsíoimes en eata Ad-
miniitración, E*IJ7 
Carte.era de Espectáculos 
para hoy 
23 de diciembre de W37 
J e a t r o Allai eme 
Tre jResiones di cine souoio 
A las 4 de la tarde. Progr¿aa 
especial Infantil compuesto e 
DocumenUit a, Cóm/ca de U 
Pa ddla Noticiario/Dibujo! 
en negro v coio es. 
Butaca, ü'áO; General, C'25 
A l»a 7 y cuarto y 10 y media 
Ebtreno de la pxoau ciói es-
pañola titulada 
Avas sin rumbo 
por el célebre trio argentino 
lius aFugatoty De&are. 
I Mañana vieineg, a las siete 
Í
fy luaito. UNICA ión. l a 
Ico oKal producción Meuv, en 
español titulada 
Vuelo nocturno 
por Jíhn Barrj more, He en 
«^yues, CUrk Gable Ro-
ben Mun gomcry y Lionet 
Batrymore. 
^Teat io Principal 
A las 7 y cuarta y 10 y m di , 
Gran programa Paramouat 
en español 
Exito grande d« la sober-
bia p educción titulada 
B U M B A 
Un fi'm iuteresan'ísimo v 
roagifii aiineDte inte.prelado 
Ôr Ja niiaina pareja fie «Bo-
ler 1 b incormetsurab es 
l irute Ljmbacl y George 
¡tatí. 
I 
